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主 な 論 文:
"TheKawashima:WarriorPeasantsofMedie-
va_1Japan,"HarvardJournalofAsiatic
Studies,vol.46,no.1(June198fi).
"M
uromachiBakufuRule?Kyoto:Adminis-
trativeandJudicialAspects9"inThe
BakufuinJapaneseHistory,ed.JeffreyMass
andWilliamHauler,StanfandUniversity
Press,1985.
そ の 他 翻 訳 論 文 、 書 評 な どが あ る 。
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